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PROBLEMI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ ASSEGNATI NELLE 
PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI MATURITA’ SCIENTIFICA 
• Paolo e Giovanni sono due amici appassionati di tiro con l’arco; Paolo colpisce il bersaglio nel 
75% dei casi; Giovanno nell’80%.  Decidono di fare una gara osservandole seguenti regole: 
• lanceranno una moneta per decidere chi tirerà per primo; se esce testa sarà Paolo, se e sce 
croce sarà Giovanni; 
• tireranno a turno e vincerà chi per primo farà centro. 
Il candidato: 
a) calcoli la probabilità che Giovanni vinca al quinto tiro 11000!" #$  
b) calcoli la probabilità che Paolo vinca entro il quarto tiro 189400!" #$  
c) se in un certo tiro fissato, ad esempio il quindicesimo, si ottiene centro per la prima volta, 
calcoli la probabilità che a tirare sia stato Paolo 1531!" #$  
(sessione ordinaria PNI 1996) 
 
• Al servizio di soccorso stradale di una certa città, aperto 24 ore su 24, arrivano in media 48 
chiamate al giorno, due in media all’ora, secondo una distribuzione di Poisson.  Il candidato: 
a) calcoli la probabilità che nella prima ora arrivino almeno due chiamate 1! 3e!2"# $%  
b) calcoli la probabilità che il tempo di attesa fino alla prima chiamata di un certo giorno sia di 
almeno un’ora e!2[ ]  
c) tenendo presente che il 45% delle chiamate è effettuato da donne, che nel 90% dei casi 
richiedono l’intervento del carro attrezzi, mentre tale intervento è richiesto dagli uomini nel 
75% dei casi, determini, se si registra una richiesta di intervento del carro attrezzi, qual è la 
probabilità che la richiesta sia stata effettuata da un uomo 55109!" #$  
d) calcoli qual è il numero medio di richieste del carro attrezzi per ora 327200!" #$  
(sessione suppletiva PNI 1996) 
• La distribuzione di Poisson descrive molto bene il conteggio delle disintegrazioni di un 
campione di nuclidi radioattivi se il campione è sufficientemente numeroso. 
Un campione radioattivo contenga 2 !1010  nuclidi ciascuno dei quali ha probabilità p = 10!10  
di decadere in un secondo.  Calcolare: 
a) il numero medio atteso di decadimenti in un secondo  
b) le probabilità di osservare 0, 1, 2, 3, 4 decadimenti in un secondo e!2 " 1,2,2, 43 , 23( )#$ %&  
c) la probabilità di osservare più di 4 decadimenti in un secondo 1! 7e!2"# $%  
 (sessione suppletiva PNI 1997) 
 
• Un’urna contiene 30 palline uguali in tutto e per tutto fuorché nel colore: infatti 18 sono bianche 
e 12 nere. Vengono estratte a caso, una dopo l’altra, due palline. Qual è la probabilità che la 
seconda pallina estratta sia bianca sapendo che la prima: 
a) è bianca e viene rimessa nell’urna? 
b) è bianca e non viene rimessa nell’urna? 
c) è messa da parte senza guardarne il colore? (suppl-PNI-2003) 
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• Un’urna contiene delle palline che possono essere bianche o nere, di vetro o di 
plastica. Precisamente: 135 sono bianche, 115 di vetro; inoltre 45 palline di vetro sono bianche e 
80 palline di plastica sono nere. Si estrae a caso una pallina: qual è la probabilità che sia nera e 
di vetro? (Sessione straordinaria-PNI-2005) 
• Nelle ultime 10 estrazioni non è uscito il "47" sulla Ruota di Napoli. Qual è la 
probabilità che non esca neppure nelle prossime 10 estrazioni ed esca invece nella undicesima 
estrazione? (Sessione straordinaria-PNI-2005) 
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• Si consideri l’esperimento consistente nel lancio di due dadi con le facce 
numerate da “1” a “6”, aventi tutte le stesse possibilità di uscire. Si ottiene un successo se, 
nell’esperimento, esce almeno un “5”. 
Determinare il minimo numero di volte in cui bisogna effettuare l’esperimento per garantirsi 
una probabilità pari almeno al 99% di ottenere almeno un successo. (Sessione straordinaria-
PNI-2004) 
 n = 13!" #$   
• Alla finale dei 200 m piani partecipano 8 atleti, fra i quali figurano i nostri amici 
Antonio e Pietro. Sapendo che sul podio finiscono i primi 3 classificati e ammesso che tutti gli 
atleti abbiano le stesse possibilità, calcolare le probabilità che: 
a) sul podio finiscano sia Antonio che Pietro; 
b) almeno uno dei due finisca sul podio; 
c) nessuno dei due finisca sul podio. (Sessione straordinaria-PNI-2004) 
 
• Un gruppo di persone è costituito da 3 uomini e dalle rispettive mogli. Ciascun 
uomo sceglie a caso una fra le 3 donne, con uguali possibilità di scelta, per un giro di ballo. 
a) Calcolare quante sono le possibili terne di coppie di ballerini. 
b) Calcolare la probabilità che: 
1) nessun uomo balli con la propria moglie, 
2) un solo uomo balli con la propria moglie, 
3) tutti e tre gli uomini ballino con le rispettive mogli. 
c) Il gioco viene effettuato per n volte. Calcolare: 
1) per 24n = , il numero medio di volte in cui tutti e tre gli uomini ballano con le rispettive 
mogli; 
2) per 4n = , la probabilità che non più di 2 volte capiti che nessun uomo balli con la propria 
moglie; 
3) per 60n = , la probabilità che esattamente 30 volte capiti che un solo uomo balli con la 
propria moglie; 
4) per 15n = , la probabilità che almeno 14 volte capiti che almeno un uomo balli con la propria 
moglie. 
N.B.: Per l'uso che il candidato, se crede, ne può fare, si forniscono le formule della probabilità 
binomiale e della distribuzione normale: 
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(Sessione straordinaria-PNI-2003) 
• Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa fabbrica di cui 
alcune difettose. A contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose, B ne contiene 500 con il 
20% difettose e C ne contiene 1000 con il 10% difettose. 
Si sceglie una scatola a caso e si estrae a caso una lampada. Quale è la probabilità che essa sia 
difettosa?(ord-PNI-2003) 
• Nell’esperimento del lancio di una moneta non truccata, calcolare la probabilità 
di avere almeno 6 teste in 9 lanci. (ord-Sper-2003) 
• Una classe è formata da 27 alunni: 15 femmine e 12 maschi. Si deve costituire 
una delegazione di 5 alunni, di cui 3 femmine e 2 maschi. Quante sono le possibili delegazioni? 
(suppl-Trad-2005) 
• Nel Liceo Scientifico “Torricelli” vi sono 4 classi quinte, i cui alunni sono 
distribuiti per sezione e per sesso in base alla seguente tabella: 
  
sezione 
sesso 
A B C D 
M 12 10 13 8 
F 16 18 15 20 
  
a) Rappresentare graficamente la situazione per mezzo di un istogramma. 
b) Calcolare le distribuzioni marginali degli studenti per sezione e per sesso. 
c) Calcolare la probabilità che, scelta a caso una coppia di studenti della 5A, questa sia formata 
da alunni di sesso: 
1) maschile,   2) femminile,   3) differente. 
Quanto vale la somma delle tre probabilità trovate?. 
d) Calcolare la probabilità che, scelti a caso una classe e, in essa, una coppia di studenti, questa 
sia formata da alunni di sesso differente. 
e)  Scelto a caso un alunno di quinta del Liceo in questione e constatato che si tratta di uno 
studente di sesso maschile, calcolare la probabilità che esso provenga dalla 5D. (suppl-PNI-
2004) 
• Due giocatori, A e B, giocano a “Testa o Croce” con una moneta le cui facce 
hanno la stessa probabilità di uscire. Ciascuno di loro punta la somma S. Chi vince porta via 
l’intera posta. Il gioco si svolge con la seguente regola: «Il giocatore A lancia la moneta: se esce 
“Testa” vince, altrimenti il gioco passa a B. Questi, a sua volta, lancia la moneta e vince se viene 
“Croce”, in caso contrario il gioco ritorna ad A, che ripete il lancio e vince se viene “Testa”. In 
caso contrario il gioco ripassa a B, che vince se viene “Croce”. Se B non vince il gioco ha 
termine e ciascuno dei due giocatori riprende la somma che aveva puntato». Il gioco è equo? 
(suppl-PNI-2004) 
• In un’urna ci sono due palline bianche, in una seconda urna ci sono due palline 
nere e in una terza urna ci sono una pallina bianca e una pallina nera. Scegli a caso un’urna ed 
estrai, sempre a caso, una delle due palline in essa contenute: è bianca. Saresti disposto a 
scommettere alla pari che la pallina rimasta nell’urna che hai scelto sia essa pure bianca? (suppl-
PNI-2005) 
• Un’urna contiene 20 palline, che possono essere rosse o azzurre. Quante sono 
quelle azzurre, se, estraendo 2 palline senza riporre la prima estratta, la probabilità di estrarre 
almeno una pallina azzurra è 27
38
? (suppl-PNI-2010) 
• Quale è la probabilità di ottenere 10 lanciando due dadi? Se i lanci vengono 
ripetuti quale è la probabilità di avere due 10 in sei lanci? E quale è la probabilità di avere 
almeno due 10 in sei lanci? (Ord-PNI-2005) 
• Il 40% della popolazione di un Paese ha 60 anni o più. Può l’età media della 
popolazione di quel Paese essere uguale a 30 anni? Si illustri il ragionamento seguito per dare la 
risposta. (Ord-PNI-2005) 
• Un quadro elettrico, che gestisce il funzionamento di una lavastoviglie e di un 
frigorifero, è rappresentato nel seguente schema. 
 
Il quadro è inizialmente senza valvole. 
Nella scatola A ci sono 7 valvole principali, delle quali 2 sono difettose. 
Nella scatola B ci sono 7 valvole secondarie, delle quali 3 sono difettose. 
Si inseriscono nel quadro una valvola principale, presa a caso dalla scatola A, e due valvole 
secondarie, prese a caso dalla scatola B. 
2.1 Quale è la probabilità che entrambi gli apparecchi ricevano corrente? 
2.2  Quale è la probabilità che non arrivi corrente ad almeno uno dei due apparecchi? 
2.3  Quale è la probabilità che non arrivi corrente né alla lavastoviglie né al frigorifero? 
2.4 Quale è la probabilità che i due apparecchi non ricevano corrente e che, sostituendo la 
valvola principale (con una valvola presa a caso fra le valvole restanti della scatola A), la 
ricevano? 
2.5 Ammesso che non arrivi corrente né alla lavastoviglie né al frigorifero, si può tentare di 
risolvere il problema in due modi: 
Primo modo: Si sostituisce la valvola principale con una valvola presa a caso tra le valvole 
restanti della scatola A. 
Secondo modo: Si sostituiscono le due valvole secondarie con due valvole prese a caso tra le 
valvole restanti della scatola B. 
Quale dei due modi di procedere ha più probabilità di successo? (Lugano 2005) 
• Un’urna contiene 150 palline, che possono essere di vetro o di plastica, bianche o nere. Per la 
precisione: 62 palline sono bianche, 38 sono di vetro nero e 40 sono di plastica bianca.  
Calcolare la probabilità che, estratta a caso una pallina, NON sia di plastica nera. (suppl-PNI-
2006) 
• In ciascuna di tre buste uguali vi sono due cartoncini: in una busta essi sono 
bianchi, in un’altra sono neri, nella terza sono uno bianco e l’altro nero. Si estrae a caso una 
busta e, da essa, un cartoncino. Qual è la probabilità che il cartoncino rimasto in questa busta sia 
dello stesso colore di quello estratto? (suppl-PNI-2006) 
• Una classe è formata da 28 alunni, di cui 16 femmine e 12 maschi. Fra le 
femmine ci sono due “Maria” e fra i maschi un solo “Antonio”. Si deve formare una 
delegazione formata da due femmine e due maschi. Quanto vale la probabilità che la 
delegazione comprenda “Antonio” e almeno una “Maria”? (Straord-PNI-2006) 
• Bruno de Finetti (1906-1985), tra i più illustri matematici italiani del secolo 
scorso, del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita, alla domanda: “che cos’è la 
probabilità?” era solito rispondere: “la probabilità non esiste!”. Quale significato puoi attribuire 
a tale risposta? E’ possibile collegarla ad una delle diverse definizioni di probabilità che sono 
state storicamente proposte? (ord-PNI-2006) 
• Un tiratore spara ripetutamente ad un bersaglio; la probabilità di colpirlo è di 0,3 
per ciascun tiro. Quanti tiri deve fare per avere probabilità ≥ 0,99 di colpirlo almeno una volta? 
(ord-PNI-2006) 
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  Se ne,  spieghi l’importanza 
nelle applicazioni della matematica illustrando il significato di µ ,σ , !2  e come tali parametri 
influenzino il grafico di f(x). (Ord-PNI-2007) 
• Si scelga a caso un punto P all’interno di un triangolo equilatero il cui lato ha 
lunghezza 3. Si determini la probabilità che la distanza di P da ogni vertice sia maggiore di 1. 
(Ord-PNI-2007) 
• Si determini la probabilità che, lanciando 8 volte una moneta non truccata, si 
ottenga 4 volte testa. (suppl-PNI-2008) 
• In una classe composta da 12 maschi e 8 femmine, viene scelto a caso un gruppo 
di 8 studenti. Qual è la probabilità che, in tale gruppo, vi siano esattamente 4 studentesse? (Ord-
PNI-2008) 
• Venti palline sono poste in un’urna. Cinque sono rosse, cinque verdi, cinque 
gialle e cinque bianche. Dall’urna si estraggono a caso, senza reimbussolamento, tre palline. Si 
valutino le seguenti probabilità:  
1) esattamente una pallina è rossa  
2) le tre palline sono di colori differenti. (Ord-sper -2014) 
• La “zara” è un gioco d’azzardo di origine araba che conobbe particolare fortuna 
in Italia in epoca medievale – ne parla anche Dante nella Divina Commedia – e si giocava con 
tre dadi. Si confronti la probabilità di ottenere in un lancio la somma 9 con quella di ottenere la 
somma 10. (Ord-sper -2014) 
• Un mazzo di “tarocchi” è costituito da 78 carte: 22 carte figurate, dette “Arcani 
maggiori”, 14 carte di bastoni, 14 di coppe, 14 di spade e 14 di denari. Estraendo a caso da tale 
mazzo, l’una dopo l’altra con reinserimento, 4 carte, qual è la probabilità che almeno una di esse 
sia un “Arcano maggiore”? (suppl- sper 2014) 
• Nel poscritto al suo racconto “Il Mistero di Marie Rogêt”, Edgar Allan Poe 
sostiene che, “avendo un giocatore di dadi fatto doppio sei per due volte consecutive, vi è una 
ragione sufficiente per scommettere che gli stessi sei non usciranno ad un terzo tentativo”. Ha 
ragione? Si motivi esaurientemente la risposta. (suppl- sper 2014) 
 
